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V Trobada d’Entitats Locals de Cultura i
Patrimoni de la Selva
ARBÚCIES, 7 DE JULIOL. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS SELVATANS I ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
CASTELL DE MONTSORIU
Exposició «Santiago Vila-Puig, fotografies
1956-1978»
SABADELL, FINS AL 20 DE JULIOL. ORGANITZA:
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH
IV Jornada d’Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés d’Ascó, «La petjada del Temple
a la Ribera d’Ebre». Activitat emmarcada en la
Commemoració del 700 Aniversari de la Fi de
l’Orde del Temple
ASCÓ, 29 DE SETEMBRE. ORGANITZEN: ASSOCIACIÓ
CULTURAL LO LLAÜT I CENTRE D’ESTUDIS DE LA
RIBERA D’EBRE
Presentació del projecte «La memòria d’abans:
una aproximació a les tecnologies populars en
l’aprofitament del medi físic a Freginals». Activitat
emmarcada en el programa Cultura Viva 2012. La
Recerca Etnològica a Catalunya
FREGINALS, 16 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: MUSEU DE
LES TERRES DE L’EBRE, AJUNTAMENT DE FREGINALS,
INSTITUT RAMON MUNTANER I CENTRE DE PROMOCIÓ
DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA
Jornada de presentació de la recerca etnològi-
ca a les comarques de Lleida i del Pirineu.
Activitat emmarcada en el programa Cultura Viva
2012. La Recerca Etnològica a Catalunya
TÀRREGA, 19 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: MUSEU
COMARCAL DE L’URGELL-TÀRREGA, ECOMUSEU DE
LES VALLS D’ÀNEU I CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao  (P. Estudis Osonencs), Josep Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra
dels Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni
Cultural - Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), , Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armengué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó, Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
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ELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS DE
RECERCA LOCAL I COMARCAL PARTICIPEN 
EN LES JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Les Jornades Europees de Patrimoni volen fo-
mentar el coneixement i respecte pel patrimoni
cultural i artístic mitjançant activitats vincula-
des als monuments, jaciments arqueològics,
museus i altres recursos patrimonials. Es tracta
d’una iniciativa celebrada a escala internacional
amb el suport del Consell d’Europa.
Se celebren cada mes de setembre des de l’any
1991 i a Catalunya s’organitzen a través de la
Direcció General de Patrimoni del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Enguany, tindran lloc els dies 28, 29 i 30 de
setembre.
20È ANIVERSARI DE LA COORDINADORA 
DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana (CCEPC) es va constituir el dia 6 de
juny de 1992 a la ciutat de Vic, amb la presència
de 23 centres d’estudis. El procés constitutiu de
la CCEPC es va iniciar l’abril de 1991 a Lleida
amb la celebració del 1r Congrés de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, convocat per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació, l’Institut de
Cultura Juan Gil-Albert d’Alacant, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, l’Institut d’Estudis Eivis-
sencs, l’Institut d’Estudis Gironins, l’Institut
d’Estudis Vallencs, l’Institut Menorquí d’Estudis,
el Centre d’Estudis Socials d’Osona, la Societat
Arqueològica Lul·liana i l’Institut de Recerca
Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu
Fabra. Al congrés, Joaquim Albareda (Centre
d’Estudis Socials d’Osona) i Antoni Gavaldà
(Institut d’Estudis Vallencs) presentaren una
ponència on es plantejava la creació d’una asso-
ciació de centres d’estudis. El congrés va con-
cloure amb la creació d’una comissió gestora
que va agilitzar els tràmits per constituir definiti-
vament la CCEPC. La comissió gestora provisio-
nal estava formada en el moment de la constitu-
ció de la CCEPC per representants dels centres
següents: Institut d’Estudis Comarcals de la
Marina Alta, Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, Institut d’Estudis Penedesencs,
Centre d’Història Local de la Diputació de Valèn-
cia, Institut d’Estudis Vallencs, Institut d’Estudis
Gironins, Institut d’Estudis Ilerdencs, Centre
d’Estudis del Bages, Centre d’Estudis Selvatans i
Centre d’Estudis Socials d’Osona.
Els estatuts, per l’àmbit territorial d’actuació
–diferents comunitats autònomes–, es van haver
de presentar al Ministeri d’Interior, on quedaren
VI Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme, «Masies, urbanisme i
poblament»
ALELLA, 20 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CERQUEM
LES ARRELS, INSTITUT RAMON MUNTANER,
AJUNTAMENT D’ALELLA I CONSELL COMARCAL DEL
MARESME
XXIII Jornades d’Estudis Penedesencs,
«Cultura al Penedès: Passat, Present i Futur»
PENEDÈS, 26 I 27 D’OCTUBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS
inscrits el dia 24 de maig de 1993. Per aquest
motiu el dia 26 de juny es va celebrar a Valls una
assemblea general on s’aprovà la primera junta
directiva, formada per: Mercè Renom (Centre
d’Estudis del Baix Llobregat), presidenta;
Joaquim Albareda (Centre d’Estudis Socials
d’Osona), vicepresident primer; Llorenç Ferrer
(Centre d’Estudis del Bages), vicepresident segon;
Francesc Romero (Institut d’Estudis Ilerdencs),
secretari; Josep Santesmases (Institut d’Estudis
Vallencs), tresorer; Carles Ripollès (Associació
Cultural Comissió de Normalització Lingüística
dels Ports), Jesús Mestre (Centre d’Estudis 
Selvatans), Carme Segura (Taller d’Història de
Gràcia) i Ramon Arnabat (Institut d’Estudis Pe-
nedesencs), vocals. El primer secretari tècnic va
ser Lluís Ferran Toledano, al qual succeïren
Josep Casanovas i Francesc Viso.
Des del primer moment es va considerar que
l’àmbit territorial d’actuació de la CCEPC havia
d’incloure tots els territoris de llengua catalana.
La vintena de centres presents en la constitució a
Vic de la CCEPC s’han anant incrementant anual-
ment fins arribar als 119 centres associats
actuals. La CCEPC ha tingut com a seus socials
l’Institut Jaume Vicens Vives de la UPF i l'Institut
d’estudis Ilerdencs, fins l’any 2000, i des d’ales-
hores l’Institut d’Estudis Catalans. 
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